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MaRCElINaS ROČka:  
klaSIkaS IR lITUaNISTaS 
(1912 –1983)
Šiais	metais	minėjome	žymaus	klasikinės	
filologijos	 specialisto,	 vertėjo,	 knygoty-
rininko,	 senosios	 lietuvių	 literatūros	 ty-
rėjo	Marcelino	 Ročkos	 šimtąsias	 gimimo	







Marijampolės	 gimnaziją,	 1934–1939	 m.	
studijavo	klasikinę	filologiją	Kauno	Vytau-
to	 Didžiojo	 universitete,	 1939	m.	 apgynė	






















kur	 vadovavo	 Retrospektyvinės	 biblio-
grafijos	 skyriui.	 Rinko	 žinias	 apie	 LDK	
kitakalbę	 spaudą	 (kartoteką	 sudarė	 keli	
tūkstančiai	kortelių	ir	 išrašų),	 išspausdino	








likacijų	 –	 straipsnis	 „Pirmasis lietuviškas 




goje,	 skirtoje	 pirmosios	 lietuviškos	 kny-
gos	 400	 metų	 sukakčiai	 paminėti2. Jame 
aptariama	 pirmojo	 lietuviško	 hegzametro	
pradžia:	 kiek	 ji	 gali	 būti	 sietina	 su	Mar-
tyno	Mažvydo	Katekizmu. Prieinama prie 
išvados,	 jog	 Katekizmo	 eiliuota	 įžanga	
„Knygieles	 pačias	 byla	 Lietuvninkump	
ir	 žemaičiump“	 („Bralei,	 seseris,	 imkite	
mani ir skaitikiet / Ir tatai skaitydami per-
manikiet“)	neprimena	antikinio	hegzame-
tro	 („vis	 dėlto	 per	 didelis	 skirtumas,	 kad	
jos	galėtų	būti	laikomos	nors	ir	netobulo-
mis	 hegzametrinėmis	 eilutėmis“).	 Tačiau	
tai	konstatavęs,	M.	Ročka	ieško	kitų	LDK	
tekstų,	 kurie	 paliudytų	 ryšį	 su	 antikiniu	
hegzametru.	 Vienas	 iš	 ankstyviausių	 –	
1589	m.	 tekstas,	 išspausdintas	 įvairiakal-
bių	sveikinimų	rinkinyje,	skirtame	karaliui	
Zigmantui	 Vazai:	 „Pakvietimas	 Lietuvos	
giminės“	 (5	 eil.)	 ir	 „Pakvietimas	Wiesz-
pates	 karaliaus“	 (4	 eil.)3.	 Taigi	 štai	 kaip	
skamba	 pirmojo	 lietuviško	 hegzametro	
pirmoji	eilutė:
Linksminkités Lietuós giminés, Kun-
gáykštys atáyti
M.	Ročka	 išsamiai	 analizuoja	 šį	 teks-
tą,	 ieškodamas	 sąsajų	 su	 graikų	 ir	 lotynų	
hegzametro	 ypatybėmis	 bei	 ryškindamas	




atėjo	 prie	 Kristijono	 Donelaičio.	 „Done-
laičio	eilėdara“	–	taip	vadinasi	jo	filologi-
jos	mokslų	 kandidato	 disertacija,	 apginta	 
1949	m.	Vėliau	M.	 Ročka	 prisidėjo	 ren-
2	 Senoji	 lietuviška	 knyga.	 Pirmosios	 lietuviškos	
knygos	 400	 metų	 sukakčiai	 paminėti.	 Kaunas,	 1947,	 
p.	297–319.
3 Gratulationes Serenissimo ac Potentissimo Si-
gismundo	III	<...>	in	optatissimo	et	felicissimo	S.R.M.	
suae Vilnam adventu, factae ab Academia Vilnensi So-
cietatis	Jesu.	Vilnae,	1589.









Daug	 dėmesio	 skirdamas	 senajai	 lie-
tuvių	 literatūrai,	 M.	 Ročka	 nepamiršo	 ir	
antikinės	 klasikos:	 1959	 m.	 pasirodė	 jo	
versta ir komentuota Aristotelio „Poetika“. 
Vėliau	 šis	 vertimas	 buvo	 perspausdintas	
Vandos	 Zaborskaitės	 sudarytame	 leidiny-
je	 „Poetika	 ir	 literatūros	 estetika“	 (1978)	
ir	Antano	Rybelio	parengtuose	Aristotelio	
„Rinktiniuose	raštuose“	(1990).
Tačiau	 ilgainiui	 M.	 Ročka	 vis	 labiau	
ima	 gilintis	 į	 lotyniškosios	 Lietuvos	 litera-
tūros	 problematiką	 ir	 Aukštųjų	 mokyklų	
mokslo	 darbuose	 „Literatūra“	 viena	 po	
kitos	 pasirodo	 jo	 publikacijos:	 1965	 m.	
„Lietuviškoji	 Petro	 Roizijaus	 poezijos	
tematika	 ir	 kultūrinė	 veikla	 Lietuvoje“;	 
1966	m.	–	„Lietuvių	studentai	Krokuvoje	ir	
humanizmo	pradžia	Lietuvoje“;	1967	m.	–	 
„V.	 J.	Agripa	 –	 kultūros	 veikėjas	 ir	 lite-
ratas“;	 1969	 m.	 –	 „Apie	 XVI	 a.	 vidurio	
Vilniaus	 paskvilius“;	 1971	 m.	 –	 „Jono	









Mikalojus Husovianas. Galima manyti, 








domino, – tai XVI a. publicistas Mykolas 
lietuvis.	M.	Ročkos	monografija	 apie	 šį	
autorių	 buvo	 baigta	 jau	 1972	 m.	 Tada	 ji	
buvo svarstyta Vilniaus universiteto Lietu-
vių	literatūros	ir	Klasikinės	filologijos	ka-
tedrų	 bendrame	 posėdyje,	 pažymėta	 mo-
nografijos	 mokslinė	 vertė,	 rekomenduota	
ją	išleisti.	Tačiau	leidyklos	tuo	metu,	ma-
tyt,	 turėjo	svarbesnių	 leidinių,	 ir	M.	Roč-
kos	monografija	„Mykolas	Lietuvis“	buvo	
išleista	tik	1988	metais.	
Dar	 vienas	 autorius,	 kuriam	M.	 Ročka	
skyrė	 ne	 vieną	 publikaciją,	 –	 XVII	 a.	 po-
etas	 ir	 poezijos	 teoretikas	 Motiejus ka-
zimieras Sarbievijus.	 1970	 m.	 Ročka	
išspausdino	fundamentalią	 ir	 ligi	šiol	aktu-
alią	 studiją	 „Apie	 Sarbievijaus	 poetiką“4. 
Beveik	tuo	pačiu	metu	M.	Ročka	publikavo	 
M.	 K.	 Sarbievijaus	 veikalo	 „Apie	 tobu-
ląją	 poeziją,	 arba	 Vergilijus	 ir	 Homeras“	 
IX	 knygą	 –	 „Apie	 tragediją	 ir	 komediją,	
arba	 Seneka	 ir	 Terencijus“	 su	 savo	 ver-
timu ir komentarais (Literatūra,	 1970,	 
t.	 12(1),	 105–122),	 kuriuose	 kalbama	 apie	
tai,	kaip	Senekos	ir	Terencijaus	dramos	buvo	
vaidinamos	 mokykliniame	 jėzuitų	 teatre,	
kaip	atrodė	scena,	dekoracijos,	apšvietimas.
Paskutinis	M.	 Ročkos	 straipsnis	 „Vil-
niškė	Sarbievijaus	poetikos	dalis“,	skirtas	
Sarbievijaus	 Poetikos daliai „Apie ele-
ginės	 poezijos	 teigiamybes	 ir	 ydas,	 arba	
Ovidijus“,	 parašytai	 1627–1628	 mokslo	
metais, kai Sarbievijaus	 Vilniaus	 univer-
sitete	 dėstė	 retoriką	 (Literatūra,	 1983,	 
t.	25(3),	54–65).
Daug	 M.	 Ročka	 nuveikė	 kaip	 vertė-
jas.	1966	m.	pasirodė	jo	versti	„Gedimino	
4	M.	Ročka,	„Apie	Sarbievijaus	poetiką“,	in:	Seno-
sios lietuvių literatūros baruose.	Sudarė	J.	Zinkus.	Vil-
nius,	1971,	15–62.
laiškai“. Jis	 išvertė	 Mažvydo	 „Laiškus“	
(1974),	J.	Bretkūno	„Laiškus“	(1983),	Lie-
tuvos	didžiojo	kunigaikščio	Algirdo	laišką	
Konstantinopolio	 patriarchui	 (1996),	 pa-





kalvinisto	 Andriaus	 Volano	 (apie	 1530–
1610)		raštus.	Išvertė	svarbiausią	jo	veika-
lą	„Apie	politinę	arba	pilietinę	laisvę“	(De 




2002	 m.	 buvo	 išleisti	 M.	 Ročkos	
„Rinktiniai raštai“6.	 Deja,	 į	 juos	 pateko	
toli	gražu	ne	visas	Ročkos	literatūrinis	pa-
likimas. Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraščių	 skyriuje	 (M.	 Ročkos	 fondas,	
F.	 186)	 saugoma	 dar	 daug	 tekstų,	 galin-




džiaga	 straipsniui,	 31	 lapas;	 „Graikų	kal-
ba	Lietuvoje“,	9	lapai;	taip	pat	recenzijos	 
R. Mirono, A. Dambrausko, B. Kazlausko 
Antikos	ir	LDK	veikalų	vertimams	ir	kt.
Marcelino	Ročkos	mokslinis	 paveldas	
rodo,	 koks	 svarbus	 yra	 klasikinės	 filolo-







5 Andrius Volanas, Rinktiniai raštai. Vilnius: Moks-
lo	ir	enciklopedijų	leidykla,	1996.
6	 M.	 Ročka,	 Rinktiniai raštai.	 Sudarė	 ir	 parengė	
Mikas	Vaicekauskas.	Vilnius:	Lietuvių	literatūros	ir	tau-
tosakos institutas, 2002.
